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IKASTETXEEN EGITURA
INTELEKTUALA
M. JAIONE APALATEGI BEGIRISTAIN, Pedago-
gian Doktorea, Nafarroako Unibertsitate Publikoan,
Didaktika eta Eskola-Antolakuntza ezagutza arloko ira-
kaslea da, Psikologia eta Pedagogia sailean. Kudeaketa
lanetan aritu da Unibertsitatean 1996tik 2003ra bitar-
tean, Giza eta Gizarte Zientzien Fakultateko Dekanoa
izan zelarik, azkeneko hiru urteetan. Unibertsitatera
iritsi aurretik Ikastoletako zuzendaritza lanetan ibili zen.
Hezkuntza eta Ikastetxea erakuntzaren teoria eta praktikaren ikuspe-
gitik ikertu eta irakasten ditu. Hezkuntza egitatearen garapena, Ikaste-
txearen makro eta mikro antolaketan nola gauzatzen den aztertu du,
hezkuntza erakundeen eremu erreala, legala eta zientifikoak ikertuz.
Bere lehenengo ekarpenak 1986koak dira, geroztik, argitalpen eta saio
akademiko ezberdinetan ezagutzera eman ditu bere ekarpenak: bakarrik
edo askoren artean egindakoak, kongresu aktetan, hezkuntza aldizka-
ritan, egunkarietan…; hitzaldi, mahai-inguru, irrati edo telebistan…;
Doktore Tesi eta behin-betiko Irakasle lanpostuetarako oposaketetako
epaimahaikide lanetan, hainbat jarraipenerako batzorde akademi-
koetan… etar.
1992 urtea geroztik Jorge Oteiza Fundazio-Museoko patronatuko
kidea da, Nafarroako Altzuza herrian 2003tik egoitza hartu duen Mu-
seoan biltzen delarik. Fundazioaren lana, Oteizaren ondare artistiko eta
intelektuala kudeatzea da. Artista berarengandik jaso zuen izendapena,
bai lehenengo patronaturako, 1992-1996, zein geroztik ona jardun
duen bigarrenerako. Nafarroako herriarena den Jorge Oteizaren on-
darea kudeatzeko, patronatuaren barnean irizpide bateratu baten falta-
gatik, azkeneko urteetan, askotan arrotu da auzi hau komunikabidee-
tan, besteak beste. M. Jaione Apalategik bertan duen ardura partiku-
larra, Oteizaren hezkuntza estetikoaren ikerketak eta bere irakaskuntza
hedatzea da. Berak, hiru argitalpen eginak ditu: 1996/2002 eta 2003an.
Ikastetxearen egitura intelektuala izena daraman liburu honen asmoa,
euskal gizartean zehar indarrean dauden hiru hezkuntza-administrazio,
eta bi estatuetan zehar banaturik, bizi diren hezkuntza egoera ankerrak,
bideratzeko ahalegina da. Erakuntza-Hizkuntza-Hezkuntza errealitateak
uztartzen diren ikastetxearen hausnarketa intelektuala egitetik dagoela
irtenbidea defendatzen dugu, aldi berean, iragana eta etorkizuna gaur-
kotzeko, euskal hezkuntzaren berrantolaketa proposatzen dugularik.
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